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RINGKASAN 
 
 
Faktor Eksternal Dan Internal Sebagai Dasar Penentuan Posisi Keunggulan 
Bersaing Dan Pemilihan Alternatif Strategi Pada Universitas Katolik            
Widya Mandala Surabaya 
 
 
Persaingan bisnis penyedia jasa pendidikan tinggi yang begitu ketat 
dewasa ini, seperti perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Swasta harus 
mampu mengetahui letak posisi keunggulan bersaingnya, yang kemudian memilih 
dan menerapkan strategi usaha yang tepat sesuai dengan posisi keunggulan yang 
dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis keunggulan 
bersaing pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sebelum 
menentukan posisi keunggulan bersaing dan alternatif strategi, identifikasi faktor-
faktor internal dan eksternal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan 
kelemahan yang ada, serta peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Dengan 
mengetahui hal tersebut, maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
akan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengurangi 
kelemahan dan ancaman yang mungkin akan terjadi. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
melakukan analisis internal dan eksternal. Hasil analisis data diformulasikan 
dalam analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan 
analisis matriks, yaitu menggunakan IFE (Internal Factors Evaluation) matriks, 
EFE (External Factors Evaluation) matriks, dan IE (Internal-External) matriks. 
Studi ini menemukan bahwa Fakultas Bisnis, Fakultas Keperawatan, dan 
Fakultas Filsafat memiliki posisi IE Matriks terletak pada Sel I dengan strategi 
yang dihasilkan adalah strategi pertumbuhan (grow and build). Fakultas Psikologi 
dan Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki posisi IE Matriks terletak pada Sel II 
dengan strategi yang dihasilkan strategi pertumbuhan (grow and build). Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Teknologi 
Pertanian memiliki posisi IE Matriks terletak pada Sel IV dengan strategi yang 
dihasilkan strategi pertumbuhan (grow and build). Fakultas Teknik, Fakultas 
Kedokteran, dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memiliki posisi IE 
Matriks terletak pada Sel V dengan strategi yang dihasilkan strategi Hold and 
Maintain. 
 
 
Kata Kunci:  Analisis SWOT, Analisis Internal, Analisis Eksternal, Keunggulan 
Bersaing. 
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ABSTRAK 
 
 
External and Internal Factors as the Determining Basis for the Position of 
Competitive Advantage and the Choice of Strategic Alternatives in Widya 
Mandala Catholic University of Surabaya 
 
 
Competition among higher education providers is so tight these days, that 
universities, especially private universities should be able to locate the position of 
their competitive advantage, which then select and implement the right business 
strategy in accordance with its position of excellence. This study aims to perform 
analysis of competitive advantage on Widya Mandala Catholic University. Prior 
to determining the position of competitive advantage and strategic alternatives, 
identification of internal and external factors was conducted to identify the 
existing strengths and weaknesses as well as opportunities and threats that were 
likely to emerge. By knowing this, the Widya Mandala Catholic University will 
be able to take advantage of strengths and opportunities that have to reduce the 
weaknesses and threats that might occur.  
The study used a descriptive qualitative method by conducting internal 
and external analysis. The results of the analysis were then formulated in the form 
of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis and matrix 
analysis using IFE (Internal Factors Evaluation) matrix, EFE (External Factors 
Evaluation) matrix and IE (Internal-External) matrix.  
The study found that the results of IE matrix positioned the Faculty of 
Business, Faculty of Nursing, Faculty of Philosophy in cell I with the resulting 
strategy of a growth strategy (grow and build). Faculty of Psychology and Faculty 
of Communication Sciences have a position in cell II located on the IE Matrix 
with the resulting strategy of a growth strategy (grow and build). Faculty of 
Teacher Training and Education, Faculty of Pharmacy, and Faculty of 
Agricultural Technology have a position in cell IV located on the IE Matrix with 
the resulting strategy is a growth strategy (grow and build). Faculty of 
Engineering, Faculty of Medicine, and Widya Mandala Catholic University are in 
the cell V in the IE Matrix with the resulting strategy of Hold and Maintain 
strategy. 
 
 
Keywords: SWOT Analysis, Internal Analysis, External Analysis, Competitive 
Advantage. 
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